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ɤɩɧɞɨɰɟɧɬȻɨɱɤɚɪɟɜɚɌɇȻɚɥɨɛɚɧɨɜɊȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚɆɂ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ȺɇȺɅɂɁɆȿɊɈɉɊɂəɌɂɃɉɈɍɊȿȽɍɅɂɊɈȼȺɇɂɘɇȺɅɈȽɈȼɈɃ
ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɇɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɧɚɥɨɝɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɧɚɥɨɝɨɜɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɲɬɪɚɮ
ANALYSIS OF ACTIONS FOR SETTLEMENT OF TAX DEBT
Abstract. Untimely tax payment can cause a number of negative consequences for 
taxpayers. In article actions which can promote settlement of tax debt of citizens are considered.
Keywords: tax; taxpayer; tax debt; penalty.
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɱɟɬɤɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɉɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɝɨɦɧɟɧɢɹɢɜɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɢɜɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɩɨɪɵɜɵɡɵɜɚɟɬɫɚɦɚɫɢɫɬɟɦɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɧɚɥɨɝɚɯɢɫɛɨɪɚɯ
ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ ɫɮɟɪɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɩɪɚɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ Ⱦɚɧɧɨɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɞɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɭɱɟɧɵɯɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɨɬɧɟɫɟɧɢɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɬɚɤɨɜɨɱɬɨɤɚɠɞɵɣɢɡɜɢɞɨɜɧɚɪɭɲɟɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɧɚɥɨɝɚɯɢɫɛɨɪɚɯɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɩɪɚɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɉɨɷɬɨɦɭɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɫɮɟɪɟ
ɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɨɜɦɟɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɇɄɊɎɄɨȺɉɊɎɢɍɄɊɎ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɠɟɫɬɤɢɟɲɬɪɚɮɧɵɟɫɚɧɤɰɢɢɡɚɧɟɭɩɥɚɬɭɧɚɥɨɝɨɜɋɦɟɫɹɱɧɵɯɲɬɪɚɮɨɜ
ɡɚɩɪɨɫɪɨɱɤɭɩɥɚɬɟɠɚɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɵ: ɫɭɦɦɚɤɨɬɨɪɭɸɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢɨɛɹɡɚɧɵ
ɭɩɥɚɬɢɬɶ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɬɢ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɟɣ ɑɟɦ ɞɨɥɶɲɟ ɧɚɥɨɝɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦ ɫɟɪɶɟɡɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɡɚɯɜɚɬɭ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɞɚɠɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ [3].
ȼɡɵɫɤɚɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ
 ɧɚɥɢɱɢɟɭɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɧɟɭɩɥɚɱɟɧɧɨɣɫɭɦɦɵɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣɪɭɛɥɟɣ
 ɢɫɬɟɱɟɧɢɟɬɪɟɯɥɟɬɧɟɝɨɫɪɨɤɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɨɛɭɩɥɚɬɟ
ɋɬɚɬɶɹ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɚɪɟɫɬɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɢɧɚɥɨɝɚɡɚɫɱɟɬɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱥɪɟɫɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɰɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɧɚɥɨɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɜɡɵɫɤɚɧɢɢɧɚɥɨɝɚɩɪɨɯɨɞɢɬɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɧɚɥɢɱɢɢɞɜɭɯɭɫɥɨɜɢɣ
 
ɧɟɭɩɥɚɬɚɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤɧɚɥɨɝɚ
 ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɬ ɦɟɪɵ ɱɬɨɛɵ
ɫɤɪɵɬɶɫɜɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ ɨɛɹɡɚɧ ɜɪɭɱɢɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɚɪɟɫɬɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨ ɩɨɞ
ɪɚɫɩɢɫɤɭ ɥɢɛɨɧɚɩɪɚɜɢɬɶɟɝɨɩɨɩɨɱɬɟɡɚɤɚɡɧɵɦɩɢɫɶɦɨɦ>@
 ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ-
ɞɨɥɠɧɢɤɚ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ȿɞɢɧɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɪɟɟɫɬɪɟ
ȿɫɥɢ ɫɭɦɦɚ ɭɩɥɚɬɵ ɞɨɥɝɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ
ɦɨɦɟɧɬɚɢɫɬɟɱɟɧɢɹɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɫɪɨɤɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɜɵɞɚɱɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɵɫɲɢɟ
ɫɭɞɟɛɧɵɟɢɧɫɬɚɧɰɢɢ [4].
ȼɢɧɬɟɪɟɫɚɯɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɫɜɹɡɚɬɶɫɹɫɧɚɥɨɝɨɜɨɣɫɥɭɠɛɨɣɢɩɪɢɧɹɬɶɦɟɪɵɞɥɹ
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ȿɫɥɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶ ɫɭɦɦɭ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɧ
ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɪɨɫɢɬɶ ɩɥɚɧ ɨɩɥɚɬɵ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɪɚɫɫɪɨɱɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɟ ɢɥɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɡɚɞɟɪɠɤɭ ɫɛɨɪɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɫɛɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɹɦɵɦ ɢɡɴɹɬɢɟɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɦɨɠɟɬ ɚɪɟɫɬɨɜɚɬɶ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɫɱɟɬɚɜɡɢɦɚɬɶɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɢɥɢɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣɞɨɯɨɞɢ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɤɧɚɥɨɝɨɜɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ȼ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɟɫɥɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɹɦɨ ɫɟɣɱɚɫ ɬɨ
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